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ABSTRAK 
Puspitasari, Dwi Lina. 2013. Peningkatan Hasil Belajar IPA melalui Penerapan 
Metode Inkuiri pada Siswa Kelas IV SD 2 Wergu Kulon Kudus Tahun 
Pelajaran 2012/2013. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: 
(i) Drs. Sabar Rutoto, M.Pd., (ii) Khamdun, S.P.d, M.Pd. 
Kata Kunci: Metode Inkuiri, Hasil Belajar, dan IPA. 
Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini ialah hasil belajar IPA 
siswa kelas IV SD 2 Wergu Kulon hasilnya rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari 
hasil tes ulangan harian IPA dari 17 siswa kelas IV yang tuntas hanya 6 siswa 
(35,3%), dan tidak tuntas 11 siswa (64,7%) dengan nilai rata-rata kelas 57,6. 
Kondisi tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Pembelajaran IPA dalam 
kurikulum KTSP kelas IV SD 2 Wergu Kulon Kudus dianggap tuntas apabila 
75% siswa mencapai .  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah melalui 
penerapan metode inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada materi 
benda dan sifatnya siswa kelas IV SD 2 Wergu Kulon tahun pelajaran 
2012/2013?; 2)Apakah melalui penerapan metode inkuiri dapat meningkatkan 
aktivitas siwa pada pembelajaran IPA materi benda dan sifatnya kelas IV SD 2 
Wergu Kulon tahun pelajaran 2012/2013?; 3)Apakah melalui penerapan metode 
inkuiri dapat meningkatkan aktivitas guru pada pembelajaran IPA materi benda 
dan sifatnya kelas IV SD 2 Wergu Kulon tahun pelajaran 2012/2013?. Tujuan dari 
penelitian tindakan kelas ini adalah 1) untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
IPA pada materi benda dan sifatnya melalui penerapan metode inkuiri siswa kelas 
IV SD 2 Wergu Kulon tahun pelajaran 2012/2013; 2) untuk mengetahui 
peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui penerapan metode 
inkuiri pada siswa kelas IV SD 2 Wergu Kulon Kudus Tahun Pelajaran 
2012/2013; 3) untuk mengetahui peningkatan aktivitas guru dalam pembelajaran 
IPA melalui penerapan metode inkuiri pada siswa kelas IV SD 2 Wergu Kulon 
Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian tindakan kelas (PTK). Model PTK 
yang digunakan adalah model spiral dari C. Kemmis dan Mc Taggart. Penelitian 
ini dilakukan dalam 2 siklus. Siklus I dengan 3 pertemuan dan siklus II dengan 3 
pertemuan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 
dokumentasi, dan teknik tes. Teknik observasi dan dokumentasi digunakan untuk 
mengumpulkan data tentang pembelajaran. Teknik tes digunakan untuk melihat 
hasi tes setelah tindakan. Data hasil observasi dianalisis dengan teknik deskriptif 
kualitatif dan hasil tes dianalisis dengan analisis kuantitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode inkuiri dapat 
meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SD 2 Wergu Kulon Kudus 
tahun pelajaran 2012/2013. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil 
belajar siswa. Pada kondisi awal siswa yang tuntas hanya 6 siswa (35,3%) dengan 
rata-rata 57,6 setelah dilakukan tindakan, pada siklus I ketuntasan belajar siswa 
meningkat menjadi 13 siswa (76,5%) dengan rata-rata 70,3. Siklus II ketuntasan
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belajar siswa meningkat menjadi 15 siswa (88,2%) dengan rata-rata 80. 
Sedangkan pada hasil observasi siklus I yaitu prosentase aktivitas siswa sebesar 
75% berada pada kriteria baik dan prosentase hasil observasi pengelolaan 
pembelajaran oleh guru sebesar sebesar 77,4% berada pada kriteria baik. Pada  
siklus II prosentase aktivitas siswa meningkat menjadi 93,75% berada pada 
kriteria sangat baik dan prosentase pengelolaan pembelajaran oleh guru meningkat 
menjadi 89,3% dengan kriteria sangat baik. 
Penulis menyarankan bagi guru-guru SD untuk dapat mencoba 
menerapkan metode inkuiri sebagai salah satu alternatif  metode pembelajaran  
dalam kegiatan pembelajaran di kelas menjadi menarik juga menyenangkan, 
sehingga pelaksanaan pembelajaran lebih bermakna, dan dapat meningkatkan  
keaktifan siswa, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar IPA.
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ABSTRACT 
Puspitasari, Dwi Lina. 2013. Improved Learning Outcomes through the 
application of science inquiry method in Class IV SD 2 Wergu Holy 
Kulon Academic Year 2012/2013. Thesis. Primary School Teacher 
Education Faculty of Teacher Training and Education University of 
Muria Kudus. Supervisor: (i) Drs. Sabar Rutoto, M.Pd., (ii) Khamdun, 
S.P.d, M.Pd. 
Keywords: Methods of Inquiry, Learning Outcomes, and IPA. 
Background problems in this study is the result of learning science fourth 
grade student 2 Wergu Kulon results are low. This can be seen from the test 
results IPA daily tests of 17 fourth grade students who completed only 6 students 
(35.3%), and did not complete 11 students (64.7%) with an average value of 57.6 
class. The conditions are still far from the expected. Learning science in the fourth 
grade curriculum SBC 2 Wergu Kulon Kudus considered complete if 75% of 
students achieving ≥ 68. 
The problems of this research are: 1) Is the application through the inquiry 
method can improve science learning outcomes in material objects and nature 
fourth grade student 2 Wergu Kulon school year 2012/2013?; 2) Is the application 
through the inquiry method can enhance the activity of Siwa materials science 
learning objects and nature fourth grade 2 Wergu Kulon school year 2012/2013?; 
3) Is the application through the inquiry method can increase the activity of 
teachers in learning science and the nature of the material objects fourth grade 2 
Wergu Kulon school year 2012/2013?. The purpose of this classroom action 
research are 1) to determine the result of the increase in material science learning 
objects and properties through the application of methods of inquiry fourth grade 
student 2 Wergu Kulon school year 2012/2013, 2) to determine the increase in 
activity of students in learning science through the application of the method 
inquiry in fourth grade student 2 Wergu Holy Kulon Academic Year 2012/2013; 
3) to determine the increased activity of teachers in learning science through the 
application of methods of inquiry in fourth grade student 2 Wergu Holy Kulon 
Academic Year 2012/2013.This research is classroom action research (CAR). 
CAR models used is the spiral model of C. Kemmis and Mc Taggart. The research 
was conducted in two cycles. I cycle with 3 meetings and a second cycle with 3 
meetings. Data collection techniques using observation, documentation, and 
testing techniques. Observation and documentation techniques used to collect data 
on learning. Test techniques used to look after the action goal should test. Data 
were analyzed with the observation of qualitative descriptive techniques and test 
results were analyzed with quantitative analysis. 
Results of this study indicate that the application of inquiry methods to 
improve science learning outcomes in fourth grade student 2 Wergu Holy Kulon 
school year 2012/2013. This is evidenced by an increase in student learning 
outcomes. On the initial conditions of students who completed only 6 students 
(35.3%) with an average of 57.6 after the act, in the first cycle of mastery learning 
students increased to 13 students (76.5%) with an average of 70.3. Cycle II 
mastery learning students increased to 15 students (88.2%) with an average of 80. 
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While on the observation of the first cycle is the percentage of student 
activity by 75% at both the criteria and the percentage of observations by teachers 
for instructional management by 77.4% on both criteria. In the second cycle the 
percentage of student activity increased to 93.75% at the criteria very well and the 
percentage of the management of learning by teachers increased to 89.3% with the 
criteria very well. 
The author suggests for primary teachers to be able to try to apply the 
method of inquiry as an alternative method of learning in the learning activities in 
the classroom to be interesting also fun, so the implementation of learning more 
meaningful, and can increase student activity, which in turn can improve science 
learning outcomes. 
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